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ESERCITAZIONE I  ESERCIZIO 1  Si consideri un collettivo di 20 studenti, per ognuno dei quali sono stati rilevati i caratteri età, tipo di studi intrapreso,  zona di provenienza e numero di esami sostenuti.  
U ETA’ TIPO DI STUDI 
INTRAPRESO 
ZONA DI PROVENIENZA ESAMI 
SOSTENUTI 1 22 Umanistico Nord 6 2 26 Scientifico Nord 20 3 22 Scientifico Sud 12 4 21 Scientifico Centro 15 5 25 Scientifico Centro 4 6 23 Umanistico Sud 21 7 22 Umanistico Sud 16 8 22 Scientifico Centro 19 9 26 Umanistico Sud 8 10 25 Umanistico Sud 6 11 24 Scientifico Sud 10 12 22 Umanistico Nord 20 13 22 Scientifico Centro 9 14 22 Scientifico Sud 7 15 21 Umanistico Nord 17 16 23 Scientifico Centro 16 17 24 Umanistico Nord 14 18 24 Umanistico Sud 20 19 23 Umanistico Nord 21 20 26 Scientifico Sud 13  a) Si costruiscano le distribuzioni delle frequenze assolute e relative per il carattere “età”. Qual è la percentuale di studenti di 22 anni? b) Si costruiscano le distribuzioni delle frequenze assolute e relative per i due caratteri qualitativi presenti nella tabella sopra. c) Qual è la percentuale di studenti che hanno intrapreso studi scientifici? d) Qual è la percentuale di studenti che vengono dal sud? e) Per il carattere “Esami sostenuti” si considerino le seguenti classi di modalità: 0|- 10, 10|-15, 15|-20, 20|-26. Qual è la percentuale di studenti che hanno sostenuto almeno 15 esami? Qual è la percentuale di studenti che hanno sostenuto tra i dieci e i quindici esami? Qual è la percentuale di studenti che hanno sostenuto meno di 20 esami? f) Costruire un indice opportuno per il carattere “Zona di provenienza” . g) Indicando con X il carattere “Esami sostenuti” e con a una costante pari a 2, calcolare:                                                                    
ESERCIZIO 2  Di seguito vengono riportate le risposte fornite da 20 utenti intervistati , in riferimento ad un questionario circa la soddisfazione nei confronti del servizio  offerto dalla biblioteca della propria Facoltà:  LEGENDA 1= molto soddisfatto 2= soddisfatto 3=poco soddisfatto 4=insoddisfatto  1    1    4   3   1   2   2   2   4   1   1   2   3   3   3   4    4    4   1    3     a) Costruire la tabella delle distribuzioni di frequenza (assolute, relative, e, se possibile, le cumulate e cumulate relative). b) Qual è la percentuale di utenti soddisfatti? c) Calcolare moda e mediana e individuare quale tra i due indici di tipicità è il più opportuno. d) Rappresentare i dati attraverso un grafico adeguato.  ESERCIZIO 3  Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi al numero di viaggi  all’estero effettuati nell’ultimo anno e riferiti ad un collettivo di 75 famiglie liguri.  NUMERO DI VIAGGI Numero di famiglie 0 24 1 15 2 13 3 17 4 6  a) Qual è la percentuale di famiglie che ha effettuato più di due viaggi all’estero? b) Calcolare media aritmetica e mediana. c) Rappresentare i dati tramite un grafico opportuno.    
ESERCIZIO 4  Nella seguente tabella viene riportato il consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento riferito a 69 capoluoghi di provincia che hanno reso disponibile il dato (Fonte:ISTAT, anno 2011). I dati sono espressi in m3 per abitante:  CONSUMO di METANO IN m3/ab Numero di capoluoghi 200-|500 21 500-|700 33 700-|950 15  a) Calcolare la classe modale e calcolare il consumo medio di metano. b) Supponendo che l’anno successivo il consumo di metano aumenti del 7% in tutte le città considerate, come si modificherebbe la media calcolata al punto b? c) Rappresentare graficamente i dati osservati.  ESERCIZIO5  Di seguito vengono riportati i kg relativi alla quantità di rifiuti  pro-capite smaltiti in discarica nelle diverse Regioni italiane (Fonte: ISPRA, anno 2010). Vengono smaltiti in discarica: 
• Da 100 a 200 (compreso) kg  in SARDEGNA, EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA ,VENETO ,FRIULI VENEZIA GIULIA,PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. 
• Da 200 a 300 (compreso) kg in CALABRIA ,CAMPANIA,ABRUZZO,TOSCANA,PIEMONTE 
• Da 300 a 400 (compreso) kg in SICILIA, BASILICATA, PUGLIA, MOLISE, MARCHE,VALLE D’AOSTA 
• Da 400 a 500 (compreso) kg  UMBRIA,LAZIO, LIGURIA.  a) Costruire la tabella della distribuzione di frequenza (assolute) del numero di regioni rispetto al carattere “Quantità di rifiuti pro-capite”. b) Calcolare, se possibile, due indici di tipicità opportuni per il carattere “Quantità di rifiuti pro-capite”. c) Costruire un grafico opportuno per il carattere “Quantità di rifiuti pro-capite”.  
